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Объектом исследования является Сузунское 
нефтегазовое месторождение. На 
месторождении ведутся работы по разработке и 
обустройству, строительство скважин. Работы 
проводятся с сложным оборудованием, а так же 
происходит взаимодействие с агрессивными 
пластовыми флюидами.  
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Производственная безопасность 
1.1. Анализ выявленных вредных факторов при разработке и 
эксплуатации проектируемого решения в следующей 
последовательности: 
 физико-химическая природа вредности, её связь с 
разрабатываемой  темой; 
 действие фактора на организм человека; 
 приведение допустимых норм с необходимой 
размерностью (со ссылкой на соответствующий 
нормативно-технический документ); 
 предлагаемые средства защиты; 
 (сначала коллективной защиты, затем – 
индивидуальные защитные средства). 
1.2. Анализ выявленных опасных факторов при разработке и 
эксплуатации проектируемого решения в следующей 
последовательности: 
 механические опасности (источники, средства 
защиты; 
 термические опасности (источники, средства 
защиты); 
 электробезопасность (в т.ч. статическое 
электричество, молниезащита – источники, средства 
защиты); 
 пожаровзрывобезопасность (причины, 
профилактические мероприятия, первичные 
средства пожаротушения). 
Вредные факторы: 
1. Отклонение показателей микроклимата на 
открытом воздухе; 
2. Превышение уровней шума; 
3. Тяжесть  физического труда; 
4. Недостаточная освещённость рабочей зоны; 
5. Влияние вредных веществ; 
 
Опасные факторы: 
1. Электробезопасность; 
2. Движущиеся машины и механизмы 
производственного оборудования; 
3. Пожаровзрывоопасность; 
2. Экологическая безопасность: 
 защита селитебной зоны 
 анализ воздействия объекта на атмосферу 
(выбросы); 
 анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); 
 анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); 
 разработать решения по обеспечению экологической 
безопасности со ссылками на НТД по охране 
окружающей среды. 
Экологическая безопасность: 
1. Предупреждение загрязнения почвы; 
2. Предупреждение загрязнения грунтов; 
3. Предупреждение загрязнения подземных вод; 
4. Предупреждение загрязнения атмосферного 
воздуха; 
5. Предупреждение загрязнения животного 
мира; 
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
Виды ЧС: 
1.Техногенного характера; 
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 перечень возможных ЧС при разработке и 
эксплуатации проектируемого решения; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по предупреждению 
ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей ЧС и 
мер по ликвидации её последствий. 
2.Природного характера; 
3.Военно-политического характера; 
4. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности: 
 специальные (характерные при эксплуатации 
объекта исследования, проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового законодательства; 
 организационные мероприятия при компоновке 
рабочей зоны. 
Организационные вопросы обеспечения 
безопасности: 
1. Организация безопасной работы; 
2.Общие положения и требования к 
безопасности жизнедеятельности в нефтяной и 
газовой промышленности; 
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23 рисунка, 11 таблиц, 37 источников литературы. 
Ключевые слова: Сузунское месторождение, нижнехетская свита, 
тектоника, сейсмика, скважина, структура, нефтегазоносность, залежь, 
аргиллиты, известняки, пористость, проницаемость, керн. 
Объектом исследования являются  продуктивные отложения 
пластов НХ-I и HX-III Сузунского нефтегазового месторождения 
(Красноярский край). 
Цель работы – изучить геологическое строение Сузунского 
нефтегазового месторождения. 
В процессе исследования проводились работы, направленные на 
изучение геологического строения, определение литолого-фациальных 
условий формирования пластов, анализ 3D разведки; составление проекта 
доразведки, экономическая оценка бурения скважины.  
В результате исследования изучено геологическое строение 
Сузунского нефегазового месторождения, изучен литологический состав 
продуктивных горизонтов, составлен проект доразведки, произведен 
экономический расчет бурения скважины. 
Степень внедрения:  данная работа находится на стадии оптимизации 
предложенных к внедрению технологий по увеличению КИН с учетом 
существующего проекта разработки.  
Область применения: месторождения Западной Сибири, находящиеся 
на начальных стадиях разработки, характеризующиеся слабой изученностью, 
неоднородными фильтрационно-емкостными свойствами и ростом добычи. 
Экономическая эффективность/значимость работы показана на 
примере сметного расчёта бурения одной скважины. 
В будущем планируется дальнейшее изучение Сузунского 
нефегазового месторождения 
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Обозначения и сокращения 
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МОВ – метод отраженных волн; 
МОГТ – метод общей глубинной точки; 
КМПВ – корреляционный метод преломленных волн; 
МОВЗ – метод обменных волн землетрясений; 
СЗЗ – санитарно-защитная зона; 
СКО – соляно-кислотная обработка 
УВ – углеводороды; 
ЮЛТ – Южный лицензионный участок; 
ВНК – водонефтяной контакт; 
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Введение 
Основные разведанные запасы нефти и газа севера Западной Сибири 
приурочены к меловым и верхнеюрским отложениям. Вопрос изучения 
детального строения разведанных месторождений, выявления на них новых 
нефтеносных горизонтов, как в нижележащих отложениях, так и, возможно 
пропущенных, вышележащих отложениях приобретает все большую 
актуальность. 
Сузунский НГР имеет значительный потенциал для восполнения 
ресурсной базы нефтегазодобывающей отрасли, однако, в связи с 
труднодоступностью, перспективы нефтегазоносности этого района остаются 
до настоящего времени, оцененными не в полной мере. Добыча углеводородов 
из нижнемеловых отложений, доказанная региональная продуктивность 
верхнемеловых отложений свидетельствуют о значительных перспективах 
этого региона. 
 
